





















































が主なものであった。 当時のデザインは， アメリカ軍の放出物資 （ララ物資）や，女性士宮の
服装などの影響を受け，シ ョー 卜・ スカー 卜に肩パット入りのミリタリー調スーツが流行のシ
jレエッ卜であった。











写真3 和服を更生したミリタ 図1 ニュー ルァク ・スタイル （1948年）














































図2 Y・ラインのカーデイ ガン ・スーツの製図
写真7 A・ラインのハーフ
・コー ト(1955年）



























































































（ストレ トー ・パンツ） （ノ、 レーム・ノTンツ）
1656年 1670年 1976年
（トレアドル・ノTンツ） （ノTンタロン） （シガレァ ト・ノfンツ）
14 筒井・日本に於けるモードの変遷とその被服構成
1979年 1982年








































写真16 新しいチューリップ・ライン（1988年） 写真17 新しいマグネット ・ライ ン （1988年）
16 筒井 日本に於けるモードの変遷とその被服構成
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